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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan objek 
penelitan PT Hutomo Rahardjo Prasojo Surabaya. Dalam sistem 
persediaan PT HRP masih terdapat beberapa masalah. PT HRP 
mempunyai aktivitas pengendalian yang lemah pada sistem siklus 
persediaan. Tidak hanya itu PT HRP juga mempunyai masalah dalam 
melakukan stock opname. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 
untuk mengevaluasi aktivitas pengendalian dan memperbaiki 
prosedur dalam sistem persediaan di PT HRP. 
 Penelitian ini yaitu menganalisis permasalahan perusahaan 
pada siklus persediaan barang dagang. Perbaikan dilakukan pada 
prosedur, pengendalian internal serta mengevaluasi risiko. Data-data 
yang diperoleh adalah struktur organisasi, deskripsi kerja, sistem dan 
prosedur serta dokumen-dokumen yang terkait dengan siklus 
persediaan. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu 
wawancara langsung dengan pihak yang terkait, observasi, dan 
dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan evaluasi aktivitas 
pengendalian serta perbaikan prosedur yang berkaitan dengan sistem 
persediaan guna sebagai pedoman kerja karyawan sehingga dapat 
meningkatkan aktivitas pengendalian internal. 
 
Kata Kunci: Siklus Persediaan, Stock Opname, Aktivitas 
 Pengendalian, Pengendalian Internal. 
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ABSTRACT 
 
 This research is a case study with the object of research PT 
Hutomo Rahardjo Prasojo Surabaya. In the inventory system PT 
HRP there are still some problems. PT HRP has weak control 
activities on the system inventory cycle. Not only that PT HRP also 
have problems in conducting inventory taking. Therefore, this study 
aimed to evaluate the activity of controlling and fixing procedures in 
the inventory system in PT HRP. 
 This study is to analyze the company's problems on the 
inventory cycle. Improvements made on procedures, internal control, 
and evaluate the risks. The data obtained is the organizational 
structure, job descriptions, systems and procedures as well as 
documents related to the inventory cycle. The method used in the 
study of direct interviews with stakeholders, observation, and 
documentation. This research resulted in evaluation of control 
activities and improvement of procedures relating to the inventory 
system in order to guide the work of employees so as to improve 
internal control activities. 
 
Keywords: Inventory  Cycle, Stock Opname, Control Activities, 
 Internal Control. 
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